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HIBAH RISET GURU BESAR UNIVERSITAS ANDALAS 
 
Judul Penelitian : Pengembangan Padi Beras Merah  Lokal Sumatera 
Barat: Karakterisasi, Uji Resistensi Biotik dan 
Abiotik, serta Perbaikan Karakter  
Ketua Peneliti   
a. Nama Lengkap : Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS 
b. NIDN : 0013056310 
c. Jabatan Fungsional : Guru Besar 
d. Program Studi : Agroekoteknologi 
e. Nomor HP : 081363465665 
f. Alamat surel (e-mail) : irfan.suliansyah@yahoo.com 
Anggota Peneliti (1)   
a. Nama Lengkap : Dr.Ir. Indra Dwipa, MS 
b. NIDN : 0020026507 
c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
Anggota Peneliti (2)   
a. Nama Lengkap : Dr. Yusniwati,SP. MP. 
b. NIDN : 0017127005 
c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
Lama Penelitian Keseluruhan : 4 (empat) tahun 
Penelitian Tahun ke-  : II (Kedua)  
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 470.000.000,- 
Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke MGB   Rp 110.000.000,- 
  - dana institusi lain      Rp. 
  - in kind sebutkan 
No. Rekening Bank BPD Ketua : 2102.0210.18865-1 
Nama Rekening : IRFAN SULIANSYAH 
 
Menyetujui, 




Prof. DR. Dr. Darwin Amir, Sp.S(K). 
NIP. 194811201978071001 
  









Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 




Dr. Ing. Ir. Uyung Gatot Safrawi Dinata, MT 
NIP. 196607091992031003 
 
 
 
